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頻度で現われる主要かつ安定な解 ((i)の4a- --4g,(i)の 3a及び 1a- -- le)の存在























京大･基研 蔵 本 由 紀
め- y転 +F戒 -1転 JtLT, 1>0
方程式
(1)
は,A/<0の場合には空間的時間的カオス,即ち乱流を示す最も単純な非線形偏微分方程式と
して知られま)その詳しい数値解析 (システム長Lの関数としてのリヤプノフ･スペクトル,リ
ヤブノフ次元,エントロピー等 )が実行されている2.)y>Oの場合には転 xx項は重要でなく,
バーガース方程式と等価な非線形拡散方程式
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